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"De la mine à la livre. Intégration des systèmes
métrologiques et monétaires grecs dans la sphère romaine"
Doyen, Charles
Abstract
Deux inscriptions métrologiques datées des quinze dernières années du IIe
s. permettent de structurer notre connaissance de la métrologie monétaire et
pondérale en Grèce continentale à la basse époque hellénistique. D’une part,
un célèbre décret amphictionique (CID IV 127) impose à tous les Grecs l’usage
de l’étalon d’argent attique (drachme de 4,35 g). Ce faisant, l’Amphictionie
pyléo-delphique renonce à l’étalon d’argent symmachique (drachme de 2,90 g)
traditionnellement utilisé en Grèce centrale et au sein de l’Amphictionie elle-
même, comme l’atteste encore le dossier épigraphique du « scandale de c.
117 » (CID IV, 118-119). Cette décision modifie considérablement les habitudes
comptables attestées au IIe s. D’autre part, un décret athénien relatif aux poids
et mesures (IG II-III² 1013) prescrit l’augmentation de la masse de la mine
commerciale (μνᾶ ἐμπορική) de 138 à 150 drachmes de l’étalon d’argent attique...
Document type : Communication à un colloque (Conference Paper)
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SEG XXIV, 147 =
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Le décret athénien sur les poids et mesures
Αἱ δὲ ἀρχαὶ αἷς οἱ νόμοι προστάττ̣ουσιν πρὸς τὰ κατεσκευασ[̣μένα] | σύμβολα
σηκώματα ποι[η]σάμεναι πρός τε τὰ ὑγρὰ καὶ τὰ ξηρὰ καὶ τὰ σταθμὰ
ἀν[αγκ]αζέτω[σαν | τοὺ]ς πωλοῦν[τ]άς τι̣ ἐν τῆι ἀγορᾶι ἢ̣ ἐν τοῖς ἐργαστηρίοις ἢ
τοῖς καπ̣ηλείοις ἢ οἰνῶσιν ἢ ἀ̣πο[θήκαις | χ]ρῆσθαι τοῖς μέτροις καὶ τοῖς σταθμοῖς
τούτοις μετροῦντας πά̣ντα [τ]ὰ ὑγ[ρ]ὰ τῶ̣ι αὐτῶ[ι | μέτ]ρωι, καὶ μη̣[κ]έτι ἐξέστω
μ̣ηδ̣εμιᾶι ἀρχῆι π[οι]ήσασθαι μήτε μέτρα μήτε στάθμια [μεί]|ζω μ]ηδὲ ἐ̣λ[άτ]τω
τούτων· ἐὰ̣ν δέ τις ποιήσηι τῶν ἀρχόντων ἢ μὴ ἐπαναγκ[ά]ζη[ι τοὺς πωλοῦντας |
τού]τοις πω̣λεῖν, ὀ[φ]ειλέτω ἱερὰς̣ τῆι Δήμητρι [κ]αὶ τῆι Κόρηι δραχμὰς χιλίας καὶ
ἐξ̣έ[στω | αὐ]τοῦ ἀπογραφὴ τῆς οὐσίας πρὸς τοῦτο τὸ ἀργύριον Ἀθηναίων τῶι
βουλομένωι. Ὁ[μοίως δὲ | αὐ]τοὺ[ς ἐπα]νισοῦν [δ]εῖ[ν] καὶ ἐξετάζειν τὰ μέτρα
καὶ τὰ σταθμὰ καὶ εἰς τὸν λοιπὸν χρό[νον, | κ]αὶ ἐπιμελεῖσθαι τὴν βουλὴν τοὺς
ἑξακοσίους τὴν ἀεὶ βουλεύουσαν ἐν τῶι Ἑκα|[τομ]βαιῶνι μηνί, ὅπως μηθεὶς τῶν
πω̣λούντων τι ἢ ὠνουμένων ἀσυμβλήτωι μέ̣τρωι | [μη]δὲ σταθμῶι χρῆτα̣ι, ἀλλὰ
δικαίοις.
Le décret athénien sur les poids et mesures
IG II², 1013, l. 7-18
Τοὺς δὲ πωλοῦντας Περσικὰς ξηρὰς καὶ ἀμυ[γ|δ]άλας καὶ Ἡρακλεωτικὰ [κά]ρυα
καὶ κώ̣νους καὶ καστάναια καὶ κυάμους Αἰγύπτου | [κ]αὶ φοινικοβαλάνους καὶ εἴ
τινα ἄλλα τραγήματα μετὰ τούτων πωλεῖται, καὶ θέρμους | [κα]ὶ [ἐ]λάας καὶ
πυρῆνας πωλεῖν μέτρωι χωροῦντ[ι] ἀπο[ψ]ηστὰ σιτηρὰ ἡμι̣χ[ο]ινίκια τρία,
πωλοῦ[ν|τ]ας τῆι χοίνικι ταύτηι κορυστῆι ἐχούσηι τὸ μὲν [βά]θος̣ δακτύλων
πέντε, τὸ δὲ πλάτος το[ῦ] χ[εί]|λους̣ δακτύλου· ὁμοίω̣ς δὲ καὶ τοὺς πωλοῦντας
τάς τε ἀμυγδάλας τὰς χλωρὰς κ̣αὶ̣ τὰς [ἐ]λ[άας | τὰς προσ]φάτους καὶ τὰς
ἰσ̣χάδας πωλεῖν χοίνικι κ[ορ]υστῆι διπ̣λασίονι τῆ̣ς πρ̣ογεγρ[αμμένης | ἐχούσηι τὸ]
χεῖλος τ̣ριῶν ἡμιδακτυλίων, καὶ χρῆσθαι αὐτοὺς χοίνιξι ξυλίναις· ἐὰν [δέ τις |
ἑτέρως? πω]λῆι ἢ ἑτέρωι ἀγγείωι ἀμυγδάλας χλωρὰς ἢ̣ ἐλάα̣ς προσφάτους ἢ
ἰσχάδ[ας, μὴ πω|λεῖν ἔλαττ]ον ἢ μέδιμνον σιτηρόν· ἐὰν δὲ ἐν ἐλάττονι π[ωλῆι]
ἀγγείωι, ἡ ἀρχὴ ὑφ’ ἣν ἂν τ[εταγ|μένος ἦι τά] τε ἐνόντα παραχρῆμα
[ἀ]ποκηρυ[τ]τέτω καὶ τὴν [τι]μὴν εἰσαγέτω ἐπὶ τὴν [δημο|σίαν τράπε]ζαν καὶ τὸ
ἀγγεῖον κατακοπτέ[τ]ω.
Le décret athénien sur les poids et mesures
IG II², 1013, l. 18-29

Ἀγέτω δὲ καὶ ἡ μνᾶ ἡ ἐμ̣πορικ̣ὴ στε[φανηφό|ρου δραχ]μὰς ἑκατὸν τριάκοντα
κ[αὶ] ὀκτὼ πρὸ[ς] τὰ στάθμια τὰ ἐν τῶι ἀργυροκοπί̣ω̣ι̣ [κ]αὶ | [ῥοπ]ὴν̣ σ̣[τε]φανη-
φόρου δραχμὰς δεκαδύο, καὶ πωλε[ίτ]ωσαν πάντες τἆλλα π̣άντα ταύ|[τηι] τῆι
μνᾶι π̣λ̣ὴν̣ ὅσα πρὸς ἀργύριον διαρρήδην εἴρηται πω̣λεῖν, ἱστάντες τὸν πῆχυν τοῦ
ζυγ[οῦ | ἰσόρ]ροπον ἄγοντα τὰς ἑκατὸν πεντήκοντα δρ̣αχ[μὰ]ς τοῦ σ[τεφανη-
φ]όρου· τὸ δὲ πεντάμνουν [τὸ | ἐμπ]ορικὸν ἐχέτω̣ [ῥο]π̣ὴν ἐμπορικὴν μνᾶν̣, ὅπ̣ως
ἰσορρόπου τοῦ πήχ̣εως γινομένου ἄγηι ἐμπορ[ι|κὰς μ]νᾶς ἕξ· τὸ δὲ τάλαντον τὸ
ἐ[μ]πορικὸν [ἐχέτ]ω ῥοπ[ὴν μ]ν[ᾶς] ἐμπορικὰς πέντε, ὅπως καὶ τοῦ[το | ἰσ]ορρό-
που τοῦ π[ήχ]εως γινομένου ἄγηι ἐμπ̣ο[ρικ]ὸν τά[λαντον καὶ μ]νᾶς ἐμπορικὰς
πέντε· [εἶναι | δὲ σύ]νφ[ω]να πάντα τοῖς ἐν τῶι ἐμπορίωι μ[̣έ]τρ̣[οις κ]αὶ
στ̣[α]θ[μ]ο[ῖς].
Le décret athénien sur les poids et mesures
IG II², 1013, l. 29-37



























Double mine (ratio 150) Mine (ratio 150) Demi-mine (ratio 150)
AI = 11 livres
< 825 dr.
6 mines pondérales ?
ΛΙ Ζ< = 7,5 livres
< 562,5 dr.
4 mines pondérales ?
Λ Δ< = 4,5 livres
< 337,5 dr.
2,5 mines pondérales ?
Double mine (ratio 150)
Statère = double mine (ratio 112)
Mine (ratio 150) Demi-mine (ratio 150)







Ἀγέτω δὲ καὶ ἡ μνᾶ ἡ ἐμ̣πορι̣κὴ στε[φανηφό|ρου δραχ]μὰς ἑκατὸν τριάκοντα κ[αὶ] 
ὀκτὼ πρὸ[ς] τὰ στάθμια τὰ ἐν τῶι ἀργυροκοπίω̣̣ι̣ [κ]αὶ | [ῥοπ]ὴ̣ν σ̣[τε]φανηφόρου
δραχμὰς δεκαδύο, καὶ πωλε[ίτ]ωσαν πάντες τἆλλα π̣άντα ταύ|[τηι] τῆι μνᾶι π̣λ̣ὴν̣
ὅσα πρὸς ἀργύριον διαρρήδην εἴρηται πω̣λεῖν, ἱστάντες τὸν πῆχυν τοῦ ζυγ[οῦ | 
ἰσόρ]ροπον ἄγοντα τὰς ἑκατὸν πεντήκοντα δρ̣αχ[μὰ]ς τοῦ σ[τεφανηφ]όρου.
IG II², 1013, l. 29-33
μὴ ἔλαττον δ’ ἑλκέτω τὸ τάλαντον λιτρῶν ῥωμαϊκῶν ὀγδοήκοντα = talentum ne
minus pondo octoginta romanis ponderibus pendat.
Polybe, XXI, 43, 19 = Tite-Live, XXXVIII, 38, 13
Le décret athénien sur les poids et mesures (f. IIe s. av. J.-C.)
Le Traité d’Apamée (188 av. J.-C.)
Cistophore de Pergame (didr. : 12,60 g)Philétaire d’Eumène II (tétr. : 16,80 g)
Plinthophore de Rhodes (dr. : 3,15 g)Alexandre de Rhodes (tétr. : 16,80 g)
Drachme thessalienne (dr. : 4,30 g) Statère thessalien (didr. : 6,30 g)




Drachmes attiques « d’argent » et « de bronze » (IIe s. av. J.-C.)
Étalon « de l’argent » (ἀργύριον)
Étalon « du bronze » (χαλκός)
Drachme attique












L. 5-6 : ἄλ|λο (λῆμμα), ὃ ἐπριάμεθα παρὰ Καφισοδώρου, συμμαχικοῦ ΗΔ.
L. 14-17: ἄλλο ἅλωμα· […] Καφισοδώρωι | ἀργυρίου συμμαχικοῦ δραχμῶν 
ἑκατὸν δέκα τιμὴν | χαλκοῦ ΗΔΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ. 
137,5 drachmes « du bronze » = 110 drachmes « (de l’argent) symmachique »
125 drachmes « du bronze » = 100 drachmes « (de l’argent) symmachique »
5 drachmes « du bronze » = 4 drachmes « (de l’argent) symmachique »






Drachmes symmachiques « d’argent » et « de bronze » (IIe s. av. J.-C.)
Étalon « de l’argent » (ἀργύριον)
Étalon « du bronze » (χαλκός)
Drachme symm.












Relations entre les systèmes symmachique et romain (IIe s. av. J.-C.)
Grandeur pondérale commune : 326,25 g
Mesure de référence symmachique (depuis f. IVe s.) = Livre romaine (depuis IIIe s.)
Monnaies d’argent compatibles : 2,90 g   -- 3,90 g
[rapport 4:3]
Monnaies de bronze compatibles : ¼ obole = 1 semis
½ obole = 1 as
1 drachme = 12 asses
8 oboles = 1 denier
[Polybe II, 15, 6]
CID IV, 127
Le décret amphictionique relatif à la drachme « d’argent »
CID IV, 127
Ἄρχοντος ἐν Δελφοῖς Πολύωνος, [μηνὸ]ς Δαιδαφορίου τρεισκαιδε|κάτᾳ·
ἔδοξε τοῖς Ἀμφικτίοσι τοῖς [ἐλ]θοῦσιν εἰς Δελφοὺς·
Ι. ‒ δέχεσθαι πάντα[ς] | τοὺς Ἕλληνας τὸ ἀττικὸν τετρᾶχμ[ον] ἐν δραχμαῖς ἀργυρίου τέταρσι
1a. ἐὰν | δέ τις τῶν ἐν ταῖς πόλεσιν οἰκούντ[ων], ἢ ξένος ἢ πολίτης ἢ δοῦλος, ἀνὴρ | ἢ
γυνή, μὴ δέχηται μηδὲ διδῶι καθάπερ γέγ[ραπ]ται,
‒ ὁ μὲν δοῦλος μαστιγωθήτω | ὑπὸ τῶν ἀρχόντων,
‒ ὁ δὲ ἐλεύθερος ἀποτινέτ[ω δρ]αχμὰς ἀργυρίου διακοσίας
‒ καὶ οἱ | ἄρχοντες οἱ ἐν ταῖς πόλεσι καὶ οἱ ἀγορανόμοι [συνεπι]σχυέτωσαν ἵν’ εἰσπράτ-
τη|ται παρὰ τῶν μὴ πειθομένων τῶι δόγματι τὸ προγ[εγραμμέ]νον διάφορον,
‒ καὶ ἔστω | τοῦ εἰσπραχθέντος διαφόρου τὸ μὲν ἥμισον το[ῦ ἀγαγόντος] ἐπὶ τὴν ἀρχὴν
τὸν ἀπει|θοῦντα, τὸ δὲ ἥμισον τὴς πόλεως·
1b. ἐὰν δὲ οἱ ἄρχοντες [οἱ ἔναρχοι ἐν τ]αῖς πόλεσι ἢ <ἐν> ταῖς | πανηγύ[ρ]<ε>σι μὴ
συνεπισχύωσιν τοῖς ἄγουσιν ἐφ’ [αὑτοὺς τὸν ἀπειθοῦν]τα τῶι δόγματι,
‒ εἶ|ναι κατ’ αὐτῶν τὰς κρίσεις ἐν τοῖς Ἀμφικτύοσιν, γ[̣εγενημένης πρότερον ἐξ]ε̣τάσεως
κατὰ τ[οὺς] | Ἀμφικτυονικοὺς νόμους·
CID IV, 127
Ἄρχοντος ἐν Δελφοῖς Πολύωνος, [μηνὸ]ς Δαιδαφορίου τρεισκαιδε|κάτᾳ·
ἔδοξε τοῖς Ἀμφικτίοσι τοῖς [ἐλ]θοῦσιν εἰς Δελφοὺς·
Ι. ‒ δέχεσθαι πάντα[ς] | τοὺς Ἕλληνας τὸ ἀττικὸν τετρᾶχμ[ον] ἐν δραχμαῖς ἀργυρίου τέταρσι
[…]
2a. [ὁμοίως] δὲ καὶ ἐὰν οἱ τραπ[εζῖται οἱ καθίζοντες ἐν ταῖς πόλε]σι v καὶ ταῖς
π[ανη]|γύρεσι μὴ πειθαρχῶσιν τῶι [δόγ]ματι,
‒ ἐξουσίαν ἔχε[ιν τὸν βουλόμενον ἄγειν αὐτοὺς ἐπὶ το]ὺ̣ς ἄρχοντ[ας,
2b. ‒ εἶ|ν]αι δὲ καὶ κατὰ τούτων τὰς κρίσεις,
ἐάν τινες | βού[λωνται μὴ συνεπισχύειν τοῖς ἄγουσιν, ὥσπερ κατ]ὰ τῶν̣ [ἄλ|λ]ων γέγραπται·
ΙI. τοῦ δὲ δόγματος τὸ ἀντίγραφον [διακομίσαι ἕκαστον τῶν ἱερομνημόνων
ἐσφραγισμένον | εἰς] τὴν ἑαυτοῦ πατρίδα, διαπέμψασται δὲ αὐ[τὸ τὸν γραμματέα πρὸς
πάντας τοὺς Ἕλληνας καὶ ἀναγράψαι | ἐν Δ]ελφοῖς ἐπὶ τὸν τῶν Ἀθηναίων θησαυρὸν [ἐν
τῶι ἱερῶι τοῦ θεοῦ, ὁμοίως δὲ καὶ ἐν Ἀθήναις (?) ἐν ἀκροπόλει, ὅπως | πάντε]ς
ἐπιγινώσκωσιν ἣν πεποίηνται οἰ[κονομίαν οἱ Ἀμφικτύονες περὶ τούτων].
CID IV, 127
Ἄρχοντος ἐν Δελφοῖς Πολύωνος, [μηνὸ]ς Δαιδαφορίου τρεισκαιδε|κάτᾳ·
ἔδοξε τοῖς Ἀμφικτίοσι τοῖς [ἐλ]θοῦσιν εἰς Δελφοὺς·
Ι. ‒ δέχεσθαι πάντα[ς] | τοὺς Ἕλληνας τὸ ἀττικὸν τετρᾶχμ[ον] ἐν δραχμαῖς ἀργυρίου τέταρσι
[…]
2a. [ὁμοίως] δὲ καὶ ἐὰν οἱ τραπ[εζῖται οἱ καθίζοντες ἐν ταῖς πόλε]σι v καὶ ταῖς
π[ανη]|γύρεσι μὴ πειθαρχῶσιν τῶι [δόγ]ματι,
‒ ἐξουσίαν ἔχε[ιν τὸν βουλόμενον ἄγειν αὐτοὺς ἐπὶ το]ὺ̣ς ἄρχοντ[ας,
2b. ‒ εἶ|ν]αι δὲ καὶ κατὰ τούτων τὰς κρίσεις,
ἐάν τινες | βού[λωνται μὴ συνεπισχύειν τοῖς ἄγουσιν, ὥσπερ κατ]ὰ τῶν̣ [ἄλ|λ]ων γέγραπται·
ΙI. τοῦ δὲ δόγματος τὸ ἀντίγραφον [διακομίσαι ἕκαστον τῶν ἱερομνημόνων
ἐσφραγισμένον | εἰς] τὴν ἑαυτοῦ πατρίδα, διαπέμψασται δὲ αὐ[τὸ τὸν γραμματέα πρὸς
πάντας τοὺς Ἕλληνας καὶ ἀναγράψαι | ἐν Δ]ελφοῖς ἐπὶ τὸν τῶν Ἀθηναίων θησαυρὸν [ἐν
τῶι ἱερῶι τοῦ θεοῦ, ὁμοίως δὲ καὶ ἐν Ἀθήναις (?) ἐν ἀκροπόλει, ὅπως | πάντε]ς
ἐπιγινώσκωσιν ἣν πεποίηνται οἰ[κονομίαν οἱ Ἀμφικτύονες περὶ τούτων].
ἔδοξε τοῖς Ἀμφικτίοσι τοῖς [ἐλ]θοῦσιν εἰς Δελφοὺς·
δέχεσθαι πάντα[ς] | τοὺς Ἕλληνας τὸ ἀττικὸν τετρᾶχμ[ον] ἐν δραχμαῖς ἀργυρίου τέταρσι
Le tétradrachme athénien stéphanéphore






1 tétradrachme attique « d’argent » = 3 statères (6 drachmes)




2,90 g 2,40 g
Drachmes « d’argent » et « de bronze » (f IIe s. – d Ier s. av. J.-C.)
Étalon « de l’argent » (ἀργύριον)
Étalon « du bronze » (χαλκός)
Drachme attique
















22,5 deniers romains = 15 statères  (30 drachmes)
1,5 denier romain = 1 statère (2 drachmes)




4,35 g 2,90 g
2,90 g
3,90 g
Λοιπὸν ἀφ’ οὗ δεῖ πεσεῖν τὰν ὀκτώβολον εἰσφοράν· χίλια διακόσια
τεσσαράκοντα δύο | τάλαντα, τέσσαρες μναῖ, τριάκοντα στατῆρες, δύ’
ὀβολοί, δέκα χαλκοῖ.
Τούτου εἰσφορὰ ὀκτώβολος· δειναρίου ἐννέα μυριάδες ἐνακισχίλια
τριακόσια ἑξήκοντα | πέντε, δύ’ ὀβολοί.
IG, V, 1, 1433, l. 28-31
L’ὀκτώβολος εἰσφορά de Messène (40‒30 av. J.-C.)
 Dénominations Décomptes Masse de bronze 
 
Denier (3,88g) 16 asses 8 ob. 4 onces (108,75g) 
Drachme (2,90g) 12 asses 6 ob. 3 onces (81,56g) 
Quinaire (1,94g) 8 asses 4 ob. 2 onces (54,37g) 
Æ 
Δ - HS : sesterce 4 asses 2 ob. 1 once = 24 scr. (27,19g) 
Γ 3 asses 1,5 ob. 18 scr. (20,39g) 
Β 2 asses 1 ob. 12 scr. (13,59g) 
Α 1 as ½ ob. [ 6 scr. (6,80g) ] 
S semis ¼ ob. [ 3 scr. (3,40g) ] 
·.·. quadrans 1/8 ob. [ 1,5 scr. (1,70g) ] 
Chalque sextans 1/12 ob. [ 1 scr. (1,13g) ] 
 
Le système métrologique romain quart-oncial (40‒30 av. J.-C.)
… καὶ νόμοις χρῆσθαι τοῖς αὐτοῖς καὶ σταθμοῖς καὶ μέτροις καὶ νομίσμασι, 
πρὸς δὲ τούτοις ἄρχουσι, βουλευταῖς, δικασταῖς τοῖς αὐτοῖς.
Polybe, II, 37, 10
Μήτε δὲ νομίσματα ἢ καὶ σταθμὰ ἢ μέτρα ἰδίᾳ τις αὐτῶν ἐχέτω, ἀλλὰ 
τοῖς ἡμετέροις καὶ ἐκεῖνοι πάντες χρήσθωσαν.
Dion Cassius, 52, 30, 9
D’une koinê métrologique à l’autre…
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